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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
Eo las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Xo se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Españ 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Año XVI 
PERIÓDICO AGRÍCOLA. Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S. D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico ¿ 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles I.0 de Febrero de 1893 NUM. 1569 
E l m a y o r e n e m i g o 
de la Agricultura 
No tiene la Agricultura en estos moder-
nos tiempos y con estas nuevas leyes, un 
enemigo más formidable que la política. 
Basta fíjarse un poco en lo que acontece 
en los Municipios rurales, para sacar de 
consecuencia en consecuencia la certeza 
de lo dicho. 
Sobre estar gravada la Agricultura en 
España más que en ninguna otra nación 
de Europa, puesto que relativamente á au 
extensión superficial y al número de ha-
bitantes, es la que más contribuye por 
inmuebles, cultivo y ganadería , pudiera 
sin embargo soportar tan pesada carga, 
si de los muchos enemigos que la comba-
ten, encontrase quien la protegiera de 
aquellos que la mano del hombre puede 
vencer. 
Enemigos de la Agricultura son: los 
ganados que se introducen en las fincas 
con fruto pendiente, porque merman las 
cosechas; ios perseguidorey de las aves 
que tanto benefician las plantas, l ibrándo. 
las de las invasiones insectívoras; los que 
devastan arbolados con la corta de leñas 
á diestro y siniestro, y hurtan además los 
frutos. 
Las armas con que cuentan las autori-
dades para combatir los anteriores ene-
migos son: La Ley de caza y jpesca, las 
Ordenanzas municipales y el Código pe-
nal. Esgrimiendo estas armas con destre-
za y sin contemplación de n ingún géne-
ro, la agricultura se vería libre de sus des 
tructores, y al contribuyente le serían 
menos gravosos los impuestos, porque re-
colectaría ín tegras más abundantes cose-
chas. Pero existe un enemigo auxiliar de 
todos aquéllos, que sale á su defensa 
cuando son atacados, y á quien hasta hoy 
nadie ha podido vencer. Este enemigo es 
la política. 
Todos los Municipios tienen á sus ór-
denes una partida rural, org-anizada con 
más ó menos perfección para la custodia 
pro de las piedades y frutos del campo, y 
hacer observar las le^es sancionadas para 
la protección y desarrollo de semejante 
riqueza agrícola. Estos funcionarios cura, 
píen con los deberes que les impone el 
ejercicio de su cargo, presentando, si no 
en todas, en algunas ocasiones, denuncias 
contra los dañadores de las fincas enco-
mendadas á su custodia. Los Alcaldes y 
Jueces municipales imponen el castigo 
con arreglo á las Ordenanzas ó al Código, 
según los casos; pero la penalidad ó con-
dena no se cumple, quedando impune la 
falta, burlada la autoridad y envalentona-
do el dañador para repetirla una y cien 
veces con eí mayor cinismo, á ciencia y 
paciencia de los sufridos propietario.*. ¿Y 
por qué sucede estol? Porque la política 
sale inmediatamente á la defensa del de 
nunciado, al que nunca faltan padrinos 
entre los personajes de más influencia en 
la localidad, quienes se imponen á las au-
toridades con la confianza de ser atendi-
dos, puesto que en caso contrario no con-
tarían con su apoyo el día de las próximas 
elecciones. 
Por análogas causas no podrán nunca 
los Gobiernos emprender en toda su latí 
^ud y de una manera resuelta el camino 
de las economías, tan indispensable para 
rebajar los impuestos y favorecer los in -
tereses agrícolas del país. Con el plantea 
miento de las economías contrae enemi-
gos políticos en todos aquellos á quienes 
ha quitado el comedero; causa más que su 
ficiente para que ios perjudicados se vuel 
van en contra el día de la elección, y di 
ficulten por todos los medios pasibles el 
triunfo de aquellos mismas 'á quienes 
antes habían prestado el más decidido 
apoyo. 
• Desde que se sancionó y puso en prác 
tica la Ley de sufragio electoral vigente 
tocamos en estas poblaciones rurales las 
consecuencias de lo anteriormente ex-
puesto. Todos los mayores de veinticinco 
años son electores; y como las clases tra 
bajadoras agrícolas componen la rnaj'oría 
en estos pueblos, se han penetrado muy 
áfondo de lo que valen, por lo mucho que 
se les halaga y busca por los caciques de 
la política en vísperas de una elección; 
y de aquí el abuso seguro de la impu-
nidad. 
Mientras disfrute de los derechos con-
cedidos para intervenir en la política 
aquel que carezca de intereses que defen-
der, abusará de aquéllos para procurarse 
éstos, vulnerando las leyes, y la agricul-
tura será la víctima inmolada por los Go-
biernos en particular, y por el pueblo go-
bernado en general. 
MANUEL LUCENA Y CASTILLA. 
Águilar 20 d i Enero de 1893. 
E l crédito y el impuesto á la renta 
Cuando la viticultura ha marchado bo-
yante, el comercio general ha tenido gran 
actividad y la industria ha dado fácil sa-
lida á sus productos, lo que prueba el 
error en que están los que creen que la 
actual crisis proviene de exceso de pro-
ducción, pues su principal causa es la falta 
de consumo, que no es una misma cosa, 
aunque á veces producen el mismo efecto; 
así es que, resuelta la crisis que hoy sufre 
la viticultura, nos acercaríamos á los 
tiempos anteriores, pasando del estanca-
miento al movimiento agrícola, mercan-
t i l é industrial. 
Siendo esto cierto, ¿hay motivos para 
que pierda el crédito el Estado, al sospe-
char que pueda imponer a lgún tributo á 
la renta? ¿No le tienen ya de hecho las de 
otros países al no dar más que el 3,50 ó 4 
por 100 de interés al capital? ¿Hay acaso 
mayor seguridad de que Francia, Alema-
nia ó Inglaterra cumplan mejor que nos-
otros sus compromisos, cuando el aniqui-
lamiento de uno ú otro país depende de 
que se invente el tirar la dinamita con los 
cañones usuales—como parece se ha des-
cubierto ó resuelto ya en América—ó de 
que en la primera guerra aparezca rea-
lizada la idea que menos pueda figurarse 
el enemigo? 
Cuando el Gobierno español se decida á 
que tribute la renta, será señal de que 
tiene bastante tesón para ello, y de que su 
propósito de nivelar los presupuestos es 
irrevocable; y entonces sólo habrá moti-
vos para que se cotice más alto su crédito 
que hoy día, por la seguridad del cobro de 
los cupones. Su propósito de ocuparse del 
impuesto de consumos, y sobre todo del 
referente al vino, es prueba de que mar-
cha por buen camino, pues no sólo resol-
verá la cuestión interior, sino que se con-
seguirá que vendamos para Francia á pre-
cio remunerador, entrando más francos 
que en 1892 y favoreciendo ios cambios, 
que tanto preocupan al Estado, y que tan 
bien viene á los industriales, estén por las 
nubes. 
Como nuestra producción vinícola ex-
cede actualmente á la demanda, se llevan 
el vino los negociantes franceses al precio 
que quieren pagar, pues el sobrante im-
pone la cotización ai total; pero aumen-
tando el consumo en España, subirá el va-
lor, y al que resulte de la oferta y la de 
manda tendrán que llevarlo los exporta 
dores. 
La cosecha de vino en Francia ha sido 
en 1892 inferior en un millón de hectoli-
tros á la de 1891; las importaciones 3 mi -
llones menos, y este mismo descenso acu-
sa la fabricación de vinos de pasa; asi es 
que el déficit del stock es de 7.000.0UÜ de 
hectolitros sobre los \ ¿ que de ordinario 
importa dicha nación. Conocidas estas ci-
fras oficiales, ¿es posible creer que los 
franceses no necesitan ya de nuestros 
vinos? 
Indudablemente tienen que importar 
más que el año pasado; pero la cuestión 
está en averig'uar si ellos necesitan más 
de nuestros vinos que nosotros de sus 
francos, que subirán ó bajarán, según la 
prisa que el Gobiérnese dé para suprimir 
el impuesto de consumos, cuya medida es 
innegable, haría duplicar el valor del vino 
en las zonas que más exportan, con lo que 
entrarían en nuestro país 300 ó 400 millo-
nes de francos, en vez de 100 ó 200, si la 
reforma tan suspirada es inmediata y an-
terior á la próxima campaña de expor-
tación. 
Resuelto el problema vitícola, no hay 
que esforzarse para probar que todos les 
demás quedarían resueltos; la práctica se 
encargaría bien pronto de ponerlo de ma-
nifiesto. 
EL COXUE i),-: HEKVIAS. 
Torre Montalvo 11 de Enero de 1893. 
píetarios y colonos de Cataluña, por no 
haberse fijado en las escrituras antiguas 
un plazo determinado para la duración 
de la viña á primeras cepas. Esta omisión 
motivó algunos litigios que resolvió la 
Real Audiencia de dicho Principado, y 
confirmó el Tribunal Supremo de Justi-
cia, declarando muertas ias primeras ce-
pas á los cincuenta años de edad. Los 
colonos, sin embargo, como dueños de 
ellas, no se conformaron con este fallo, 
que califican de injusto, ya que una cepa 
vive más de setenta. 
Los propietarios, dueños del terreno, á 
fin de evitar nuevos disgustos y litigios, 
cortaron la cuestión permitiendo la for-
mación de acodos, en cual caso la viña 
puede subsistir hasta más de cien años. 
Las condiciones que rigen ordinaria-
mente en estos contratos, son: que el co-
lono debe entregar al propietario el ter-
cio de los frutos en la vid, el cuarto en los 
cereales, y el séptimo en las legumbres. 
Pero desde la aparición de la filoxera y el 
mildiu, las cosechas han ido mermando, 
aumentando los gastos de cultivo y dis-
minuyendo el precio del vino, hasta el 
punto que el colono no puede vivir con 
aquellas condiciones. 
Por otra parte, muchas viñas tienen 
que arrancarse totalmente, destruidas por 
la filoxera, siendo preciso replantarlas con 
cepas americanas, cuya operación es en 
extremo costosa, tanto por el trabajo de 
desfonde, como pOr los muchos abonos 
que se necesitan; y aquí es donde han 
vuelto á reproducirse las antiguas dife-
rencias entre propietarios y colonos, pre-
tendiendo éstos replantar las viñas con 
cepas americanas mediante escritura de 
compromiso por lo menos de cien años, y 
dando á aquéllos el 25 por 100 del fruto de 
la uva, el 20 de los cereales y el 12 de le-
gumbres. 
Algunos propietarios han cedido á estas 
condiciones, pero otros se niegan á veri-
ficarlo, lo que ha motivado que los colo-
nos se hayan asociado para obtener á la 
fuerza lo que no alcancen de grado. 
Es muy de lamentar esta tirantez de 
relaciones entre unos y otros, que sólo 
conduce á agravar la situación precaria 
de las comarcas de Cataluña, cuando con 
un pequeño sacrificio por ambas partes 
podría llegarse á una avenencia, repo-
blando aquel los empobrecidos viñedos con 
cepag nuevas y vigorosas. 
J. F. 
C o n t r a la f i loxera 
CODOÍCIO e n t r e c o l o n o s 
y propietarios de Cataluña 
Va tomando incremento el conflicto 
^ue existe desde muchos años entre pro-
Ampliando la noticia que dimos el 
miércoles último sobre la creación en Es-
paña de tres estaciones de ampelografía, 
insertamos lo más importante de la cir-
cular publicada al efecto: 
1.° Se establecen en España tres es-
taciones de ampelografía americana para 
las regiones de Cataluña, Andalucía y 
Noroeste, que se instalarán en Barcelona 
Zamora y Granada. 
1 2.° Las ¡estaciones á que se refiere la 
disposición anterior, se organizarán y re 
girán con arreglo á lo que dispone el Rea 
decreto de 30 de Julio últ imo, en su títu-
lo 6.* y siguientes. 
3. ° Las Diputaciones provinciales ó 
los Ayuntamientos de las capitales, ciu 
dades ó villas donde hayan de instalarse 
las estaciones, facilitarán los locales para 
los laboratorios químico y micrográfico 
así como el campo experimental que para 
cada una se necesite. 
Para la de Cataluña se util izarán desde 
luego todos los elementos de que dispone 
la Granja experimental de Barcelona. 
4. ° £1 servicio de cada una de las es-
taciones se hará por los ingenieros agró-
nomos de las respectivas localidades, au 
xiliado por los peritos agrícolas, ayudan 
tes y capataces de las mismas. 
5. ° Los gastos que origine la instala-
ción y sostenimiento de estos centros 
satisfarán con cargo al fondo creado por 
el art. 12 de la Ley de defensa contra 
filoxera de 18 de Junio de 1885, á cuyo 
fin se s i tuarán en el Banco de España to 
das las cantidades que por dicho concep 
to se recauden en cada una de las sucur 
sales de las provincias. 
6. ° Se invitará á las Diputaciones ' 
Ayuntamientos de Zamora y Granada 
para que en el plazo de diez días pongan 
á disposición de este Ministerio locales 
se 
suficientes para la instalación de los la-
boratorios y el terreno necesario para 
campos de experiencias, proponiéndole al 
efecto al Ingeniero jefe del distrito agro-
nómico respectivo, que informará acerca 
de sus condiciones. 
7.° En el caso de que las Corporacio-
nes provinciales de Zamora y Granada no 
acudieran al llamamiento á que se refiere 
a disposición anterior, se instalarán las 
estaciones en los locales y terrenos más 
adecuados que ofrezcan los Ayuntamien-
tos de las ciudades y villas interesadas en 
la repoblación de sus viñedos. 
* 
» * 
La intensidad con que la filoxera inva-
de las mejores zonas vitícolas de la Pe-
nínsula, exige la aplicación enérgica é 
nmediata de las disposiciones dictadas 
en el Real decreto de 30 de Julio del ú l -
timo año. La base de todas ellas consiste 
en la creación de estaciones de ampelo-
grafía americana, con objeto de sustituir 
las vides que sucumben á la enfermedad 
y prevenir con nuevas plantaciones el 
desarrollo del contagio. 
Los viticultores cuyos viñedos han su-
frido el primer ataque, encontrarán así á 
su alcance el medio de luchar con la pla-
ga, y aquellos á quienes la experiencia 
avise el peligro, podrán de antemano 
precaverse y cooperar á la defensa del 
país, amenazado seriamente en uno de 
sus elementos más i mportantes de riqueza. 
Kelorma del Reglamento 
de alcoholes 
El Ministro de Hacienda ha aceptado lo 
propuesto por la Asamblea general de las 
Cámaras de Comercio en lo referente á la 
constitución de una Comisión mixta de 
funcionarios del Estado y de productores 
y expendedores de alcohol. 
Véase la parte dispositiva de la Real 
orden en que se acepta dicha proposición; 
1. ° Se nombra una Comisión, com-
puesta de los Sres. D. José Ramón de Oya, 
Director general de Impuestos y Delega-
do del Gobierno en el arrendamiento de 
tabacos; D. Mariano Toledano, Subdirec-
tor primero de Contribuciones, y D. Fe-
derico García Patón, Ingeniero Director 
de la Fábrica nacional del Timbre, y de 
los representantes de los fabricantes y 
expendedores designados por la Asamblea 
general de las Cámaras de Comercio, se-
ñores Duque de Almodóvar del Río, don 
Joaquín Angoloti y Mesa y D. Juan Bau-
tista Caries. Estos tres últimos podrán ser 
sustituidos: el primero, por D. Ramón de 
Castro y Artache; el segundo, por don 
Adolfo Beltrán é Ibáñez, y el tercero, por 
D. Manuel. Mira. Desempeñará el cargo 
de Secretario de la Comisión el Jefe de 
negociado de la Dirección de Impuestos, 
D. Alberto Rica. 
2. ° La Comisión se constituirá bajo la 
presidencia del Director de Impuestos, 
en el local de la Dirección, el día 20 del 
mes actual, y procederá inmediatamen 
te al examen del Reglamento de 26 de 
Noviembre, deliberando sobre las modi 
ficaciones que en él deban proponerse al 
Gobierno para aceptar la integridad del 
tributo votado por las Cortes, con las me 
ñores molestias posibles para el contri-
buyente. 
3. ° El informe de la Comisión, con los 
votos particulares, si los hubiere, serán 
sometidos á la aprobación del Gobierno 
antes del 1.° de Marzo próximo. 
4. ° Mientras, y previa audiencia del 
Consejo de Estado, no se apruebe el Re-
glamento definitivo, seguirá rigiendo el 
provisional de 26 de Noviembre último 
E l Sindicato \ inlcola de Toro 
Hemos leído el Reglamento del «Sindi-
cato del Gremio de Viticultores de la 
ciudad de Toro», y siquiera no podamos 
insertar su razonada exposición y el ar-
ticulado completo, hemos de copiar el 
primer capítulo, porque expresa bien la 
idea de aquellos agricultores. 
Dice así: 
«Artículo primero. El Sindicato del 
Gremio de Viti-vinicultores de esta ciudad 
es una institución dedicada á proteger y 
fomentar la riqueza vinícola de la misma. 
Art . 2.° Las funciones de este Sindi-
cato son las siguientes: 
1. a Iniciar y d i r ig i r en los mercados 
nacionales y de exportación una activa 
propaganda de la producción iVÍnícola, 
creando depósitos de muestras y agencias 
de ventas en los principales centros con-
sumidores. 
2. a Garantir la pureza de los caldos, 
persiguiendo cualquiera imitación y de-
nunciando todas las contravenciones del 
Real decreto de 11 de Marzo del corriente 
año, y demás disposiciones legales sobre 
falsificación de los vinos. 
3. a Hacer llegar al Gobierno de S. M. y 
á sus Delegados técnicos y administrati-
vos en España, y Cónsules en el extran-
jero, las peticiones y consultas que más 
fielmente representen las aspiraciones de 
los viti-vinicultores de esta comarca. 
Art. 3.° Para los efectos de lo dispues-
to en el párrafo primero del articulo que 
precede, este Sindicato tendrá un Boletín, 
órgano de la Asociación, en el que se con-
signarán las existencias del vino de la 
ciudad, ciases de este producto y cuantos 
conocimientos prácticos sean necesarios 
para mejorar la viticultura y v i t i - v i n i -
cultura locales, en armonía con las mo-
dernas exigencias del consumo. También 
se promoverán Exposiciones qüe mani-
fiesten el progreso realizado en nuestras 
industrias vitivinícolas. 
Art. 4.° Las partidas de vino que se 
expendan por mediación del Sindicato, 
además de repetir el análisis químico, 
llevarán, como todo instrumento de con-
tratación y correspondencia de cualquier 
índole en que éste intervenga, un sello ó 
marca que deberá ser registrado y depo-
sitado. 
Art. 5.° El Sindicato contará en p r i -
mer lugar con sus elementos propios pa-
ra la consecución de sus fines, debiendo 
fijarse la cantidad, forma y proporción con 
que deben contribuir sus asociados, sin 
perjuicio de solicitar de Corporaciones 
material y auxilio en el caso de que los 
gastos de instalación alcanzaran sumas 
difíciles de recaudar. 
Art . 6.° Esta Asociación se encargará 
de pedir datos comerciales á las Agencias 
consulares, utilizará las funciones de ias 
Enotécnicas y Enológicas, los servicios 
de estadística y del personal agronómico, 
podiendo, si sus recursos se lo permiten, 
contratar en la localidad el impuesto de 
consumos.» 
L a piscicultura en Piedra 
El Boletín francés de pesca y de pisci-
cultura Etaags el Rivieres, dice en uno 
de sus últimos números lo siguiente: 
«El ensayo de repoblación en los ríos 
de España ha tenido un éxito completo. 
El Establecimiento central de Piscicul-
tura de Piedra ha proporcionado 24.000 
truchillas fíruiiellesj, de las cuales una 
gran parte eran arco-iris de un año, y se 
soltaron en las cuencas del Kbro y del 
Tajo á fines de Abr i l . 
En el concepto de que esas truchas eran 
anadro/tuis, se temió que escaparan, ó sa-
cudidas de aleta, pero felizmente se han 
dotíiicüiado en un trayecto de 5 á 6 kiló-
metros de extensión, y esto se debe, sin 
duda, á que no han sufrido la persecución 
de los devastadores que abuudan en Fran-
cia, tales como la percha y el sollo (la per-
che et le brochet). Estas especies destruc-
toras no existeu en los ríos repoblados en 
España, y no es poca fortuna. 
Ademas hay que tener presente, que en 
eljEstablecimiento de Piedra no se emplea 
j amás la alimentación artificial; allí los 
salmónidos se nutren sólo con presas v i -
vas (camarones y moluscos), y en plena 
libertad han encontrado este mismo ali-
mento tan de su guato. ¿A qué habían de 
cambiar de sitio? 
Desde Abr i l , las truchas arco-iris ó de 
California han adquirido un notable des-
arrollo. Los pescadores de caña las han 
cogido de más de una libra en el río Ga-
llo, tributario del Tajo, y en el Mesa, t r i -
butario del Ebro. 
Parece que van á seguir los trabajos de 
repoblación (empoissenornent) pues en el 
establecimiento del Estado quedan m u -
chos millares de arco iris. Salmo-fontina-
lis, lag iSy trucha del país (Tru la peCren-
sisj y de Salmo Quinnat. Estos salmones 
del Pacífico han alcanzado en once meses 
de estabulación 17 centímetros de largo, 
lo que constituye un crecimiento asom-
broso (hors lignej. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Mucho nos complace que la prensa ex-
tranjera se ocupe del Establecimiento de 
Piedra, al que tanto elogia, ya que, por 
desgracia, en nuestra nación hállanse 
abandonados de todos, establecimientos 
que, com el de Piedra, causan la admi-
ración de cuantos le visitan. 
Cotización de \inos nuevos 
Aiulalucia.—Donares y otros pueblos 
del Condado de Niebla, á 10 reales la arro-
ba de 18 litros^ Rus, á 10 los 16 litros; Es-
tepona, de 16 á 18; Aguilar de la Fronte-
ra, á 24. 
Aragón.—Ainzón, á 15 y 12 pesetas 
el alquez de 120 litros; Vera de Mon-
cayo, á 15; Magallón, á 12,50; Almonacid 
de la Sierra, de 11 á 12; Morata de Jalón, 
de 10 á 11; Torralba de Ribota y Ateca, á 
9; Daroca, á 8; Angües, de 20 á 25 el nie-
tro de 160 litros; Barbastro, de 18 á 22; 
Mazaleón, á 6 reales el cántaro de 9,91 l i -
tros; Híjar, á 5; Alcorisa, á 4; Estercuel, 
á 3,50 y 3,75; Montalbán, á 3,50; Obón, 
á 3 id . 
Castilla la Nueva.—Valdepeñas, de 10 
á 12 reales arroba (16 litros) los tintos, y 
de 10 á 11 los blancos; Manzanares, de 9 
á 10, y á 9 respectivamente; Alcázar de 
San Juan, de 9 á 10, y de 6 á 6,50; Pozuelo 
de Calatrava, á 9 y á 8,50; Santa Cruz de 
Múdela, á 10 y á 8; Campo de Criptana, 
de 7 á 8, y 6,50 á 6,75; Tomelloso, á 7, y 
de 6 á 6,50; Talavera de la Reina, á 14 y 
á 12; Navalcarnero, á 11 los tintos; Vil la 
del Prado, á 10; San Martin de Valdeig-le-
sias, de 8 á 9; Los Naval morales, de 13 á 
14; Malagon, de 8 á 9; Villanueva de A l -
cardete. Ciruelas, Loranca de Tajuña, 
Villarrubia de los Ojos, Almoróx, Santa 
Cruz de la Zarza y Carrión de Calatrava, 
á 8; Daimiel y Argamasilla de Alba, á 
8,50; Tribaldos, Budia, Escarabajosa y 
Cogolludo, á 7; San Clemente, de 5,50 á 6 . 
Castilla la Vieja.—Pozáldez, de 9 á 10 
reales cántaro (15,95 litros) los tintos, y á 
9,50 los blancor; Tordesillas, de 9 á 10, y 
de 8 á 9 respectivamente; Medina del 
Campo, á 10 y á 9; Tudela de Duero, á 8 
y á 7; La Seca, á 11 y á 9; Rueda, á 10 y 
á 9; Amusco, á 6 y á 6,50; Astudillo, á 6 
blancos y tintos; Toro, de 10 á 14 los t i n -
tos; Moraleja del Vino, de 11 á 12; Siete-
iglesias, á 10; Villamañán, á 9,50; Fuen-
tesaúco y Vill»lpan(io, de 8 á 9; Fermose-
lle, Sotillo de Adrada, Dueñas y Peña fiel, 
á 7; Paredes de Nava, de 6,50 á 7; Valoría 
la Buena, á 7,50; Cevico de la Torre, de 6 
á 7; Cepeda, á 6,50; Pesquera de Duero, á 
6; La Aguilera, Roa, Villahoz y Sotillo de 
Ribera, á 5; Cebreros, de 8,50 á 9 reales la 
arroba de 16 litros. 
Cataluña.—Piérola, de 16 á 17 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Bisbal 
del Panadés, de 12 á 13; Espluga de Fran-
colí, de 9 á 11; Masoteras, de 12 á 14; 
Vimbodi, de 8 á 9; Villafrauca del Pana-
dés, de 14 á 15 los blancos y de 10 á 11 y 
8,50 á 9 los tintos; San Saturnino de Noya, 
á 16, 12 y 10 por blancos, negros y color 
cereza respectivamente; Tarragona, de 15 
á 16 los tintos de Vendrell, de 12 á 14 los 
de Montblanch, de 17 á 19 los Bajos Prio-
rato, y de 14 á 22 los blancos; Keus, de 
20 á 22 tintos superiores del Priorato, de 
16 á 18 los Bajos Priorato, de 10 á 14 los 
del Campo, de 9 á 12 los de Montblanch 
y de 15 á 19 los blancos; Vendrell, de 14 
á 16 y 10 á 12 los tintos, y de 12 á 16 los 
blancos; Barcelona, de 26 á 30 duros pipa 
para el Rio de la Plata, y de 23 á 26 ídem 
para Cuba, por las clases preparadas para 
embarque. 
Bxtretnadura.—Hoyos, á 12 reales el 
cántaro (16 litros) los tintos; Aldeanueva 
del Camino, de 12 á 14; Baños, á 10; Ce-
clavin, de 16 á 17; Almendralejo, 10,50 á 
12 pesetas el hec-tolitro. 
Murcia.—Al mansa, á 6 reales arroba 
los tintos; Casas de Ves, de 4 á 5. 
Navarra.—Ta falla y Puente la Reina, 
de 6 á 7 reales el cántaro (11,77 litros); 
Sangüesa, do 7 á 8; Alio, á 7; Artajona, 
de 6 á 6,50; Miranda de Arga, Estella, Aza-
gra y Andosilla, á 6; Villafrauca, de 5,50 
á 6; Olite, de 5 á 6; Barasoaín, á 5; Lerín, 
á 7; Olza, de 4 á 5; Cintruénigo, de 4,75 á 
5,2o reales el decalitro; Coreila, á 5; Mur-
chante, de 4,50 á 5. 
Riojas.—Aldeanueva de Ebro, á 9 rea-
les la cántara (16,04 litros); Elciego, de 18 
á 20 las clases superiores de corazón; Hor-
milla, de 8 á 9; Elvillar, do 7 á 15; Brio-
nes y San Asensio, de 7 á 9; Rodezno, de 
7,50 á 8; Angunciana, de 7 á 8; Labasti-
da, de 8 á 8,2o; Navarrete, á 7,50; Tre-
viana y Fonzaleche, de 6 á 7; Tudelilla y 
Sajazarra, á 6,50; Elvillar de Arnedo, á 
6; Nájera y Arenzana de Abajo, á 5,75; 
Gimileo y Logroño, á 8. 
Valencia.—Monóvar, de 4 á 5,50 reales 
el cántaro de 11 litros; Onil. de 4 á 4,50; 
Chulilla, de 3 á 6; Catral, á 4; Cabanes, á 
5; Soneja. á 4; Cheste, de 4 á 5,50 reales 
el decalitro; Pinoso y la Romana, de 10 á 
11,50 pesetas el hectolitro; Requena, de 5 
á 6 reales la arroba; Fuente la Higue-
ra, á 4. 
Correo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CAUTAS; 
De Andalucía 
Málaga 29.—-El mercado de aceites va 
reanimándose á medida que aumentan 
las entradas. Ayer y anteayer se recibie-
ron por ferrocarril unas 16.000 arrobas, 
cotizándose en puerta á 36,50 reales y en 
bodega á 38,50. De la provincia de Cór-
doba llegan partidas, si bien no tantas 
como otros años, por ser corta la cosecha. 
La situación de los sembrados es mag-
nífica en toda ó casi toda nuestra provin-
cia, esperando el labrador buenas cose-
cha si no sobrevienen contratiempos. Sin 
embargo de esto, no declinan los precios 
de toa granos. 
Vea V. los que rigen: Trigos fuertes del 
país, de 63 á 65, 60 á 62 y 58 á 59 reales 
fanega, según la clase; ídem blanquillos, 
de 52 á 54 y 48 á 50; ídem del extranjero, 
de 56 á 60 y 53 á 55; cebada, de 26 á 28 
la del país, y 25 á 26 la navegada; habas 
mazaganas, á 42; cochineras, á 44; maíz, 
á 44; yeros, á 30; guijas, á 37; alpiste, á 
115; altramuces, a 32; mata lahúga, de 
¿10 á 115; garbanzos, de 180 á 200, 160 á 
170 y 100 á 115.—.57 Corresponsal. 
Sevilla 30.—El mercado de aceites 
está animado, pues se exporta para Cata-
luña y otros puntos. Si s igúe l a demanda, 
es de esperar mejoren los precios de 37.25 
á 37,50 reales arroba, que son hoy los co-
rrientes con notoria firmeza. En estos días 
se han vendido bastantes partidas. 
Los cereales siempre altos. 
Buenos los campos.—/. S. 
'£% Condado de Niebla (Huelva) 18.— 
La miseria más espantosa impera en todos 
los pueblos del Condado. Los Ayunta-
mientos sin recursos no pueden empren-
der obra alguna, y los propietarios, que 
están igual, no pueden labrar sus fincas. 
Se han repartido en algunos pueblos los 
trabajadores entre los propietarios, y no 
han podido seguir pagándoles el misero 
jornal de 5 reales. Este es el que ganan el 
día que pueden conseguir tenerlo. En el 
año anterior ganaban 14 y 15 reales en la 
peonada. 
Con tanta miseria y tantas hambres, 
son frecuentes los robos de leñas, bellotas 
y particularmente aceituna, pues hay 
compradores que los protegen para ga 
uarse algunos reales honradamente. 
Lo mismo que los braceros están los ca-
rreros, carreteros y todas las demás clases. 
Hay a lgún movimiento de vinos por 
esta provincia, y se están haciendo em-
barques; pero los vinos vienen de la Man-
cha, donde los compran de 5 á 6 reales 
arroba, y les resultan á bordo, en el Puer-
to de Huelva, por 9 ó 10 reales. 
En el Condado se compraron los mostos 
en la vendimia por 11 y 12 reales arroba; 
así es que resisten el precio de 8 á 9 rea-
les que podría pagarles el extractor. De 
modo que se hizo una vendimia misera-
ble y cara, y hoy no tienen quien se la 
compre. 
Nos favorece también la ley de alcoho-
les; un exabrupto del celebérrimo señor 
Concha Castañeda. En otra corresponden-
cia me ocuparé de ella. 
Se cosechan pocos aceites y se venden 
de 33 á 34 reales arroba de 11,50 litros. 
En cereales, ni se compra ni se vende; 
no los hay. 
Se reciben harinas de todas partes, y se 
pagan á 20 y 22 reales arroba de 11,50 
k i l o s . - Z . 
De Aragón 
Saviñán (Zaragoza) 30.—Pocas son, se-
ñor Director, las noticias de interés que 
puedo comunicarle, debido á la completa 
paralización en toda clase de negocios. 
La cosecha de uvas ha sido escasísima, 
efecto de los hielos primaverales, y lo 
mismo ha sucedido con el aceite, aunque 
por distinta causa. De vino no hay extrac-
ción, y el aceite se cotiza en la pila de 28 
á 30 reales arroba de 24 libras aragonesas. 
El zumaque, planta que en este pueblo 
se cultiva en bastante extensión de terre-
no, y que por lo selecto de su clase es 
muy apreciado, ha tenido en este año una 
subida de precio bastante regular, pues 
hoy se paga sobre 28 reales quintal de 4 
arrobas, es decir, el doble de lo que se ha 
cotizado en años anteriores.—ó'. M . 
Ainzón (Zaragoza) 27.—Siguen 
siendo ruinosos los precios de nuestros 
ricos vinos, y, aunque la demanda es bas-
tante activa, las transacciones no pasan 
de 15 pesetas alquez para las mejores cla-
ses, ni de 12 para las de segunda. Quedan 
existencias en buenas clases sin yeso. 
El aceite, que hace poco se pagaba á 14 
y 15 pesetas la arroba (13,93 litros) ha su-
frido una depreciación considerable, pues 
en los molinos se vende á 11 y 12 pesetas. 
Sigue la operación de la poda lenta-
mente por los constantes é intensos fríos 
de este mes.—J. A . O. 
Binaced (Huesca) 17.—Tenemos, 
como en todas partes, un invierno crudí-
simo; en la pasada noche ha vuelto á ne-
var copiosamente. Gracias á la resistencia 
de las plantas cereales al frío en esta épo-
ca de su desarrollo, no se observa que les 
haya dañado, á pesar de lo intensísimo 
que se experimenta. En la primavera, los 
fríos tardíos son los que en este país oca-
sionan perjuicios de gran consideración. 
Hay poco sembrado en este año, y es 
lástima porque presentan muy regular 
aspecto. 
Los precios de los cereales y caldos no 
han variado desde mi anterior correspon-
dencia, haciéndose muy pocas trausacio-
nes, Algo se espera de la dirección que á 
la cosa pública impriman los hombres de 
talla que se hallan al frente del Gobierno 
hoy; pero se duda mucho que lleguen á 
tomar medidas que influyan directamen-
te en la mejora de la clase agricultora. La 
rebaja en la tributación, tan alta cual 
quizá en ninguna otra nación de Europa, 
y el establecimiento del crédito agrícola, 
serían dos medidas que consti tuirían la 
base para levantar el abatido estado de 
estas clases, por su laboriosidad y honra-
dez dignas de mejor suerte, mas no llega-
rá á tanto este ni n ingún otro Gobierno. 
Para esto sería preciso que la política fue-
ra el arte de gobernar, y en España no 
es este arte, es otro arte, bello para el que 
lo disfruta, pero desastroso para el que 
paga.—VI Corresponsal. 
De Baleares 
Inca 27.— A continuación los precios 
corrientes: Trigo, á 19 pesetas los 70 litros; 
ídem candeal, á 19,50; cebada, á 10,50 la 
del país y 10 la forastera; avena, á 9,50 y 
9 respectivamente; maíz, á 12; garban-
zos, á 22; habas, á 19 las blandas, 16 las 
ordinarias y 13 las duras para los gana-
dos; habichuelas confites, á 20; ídem 
blancas, á 24; fríjoles, á 22; cerdos ceba-
dos, á 14,50 los 10 kilogramos.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 28.— 
Gran movimiento de vinos á 6.50 y 6,75 
reales arroba los blancos y de 7 á 8 los 
tintos. Por más que estos precios son ba-
jos, creo quedarán agotadas nuestras bo-
degas. 
De cereales sólo se vende candeal á 13 
pesetas la fanega y jeja á 12, pues de los 
demás sólo hay existeucias para el con-
sumo local. 
El aspecto de los campos es bueno. La 
poda de las viñas empieza ya con fuerza. 
Tan escasa es la cosecha de aceituna, 
que el que suscribe, con más de 800 olivos, 
ha cogido este año 3 arrobas de aceite, y 
análogos resultados han obtenido los de-
más, por regla general. 
Si el Sr. Gamazo defrauda las esperan-
Villa del Prado (Madrid) 30.—Reina 
zas que en él tenemos los que vivimos 
directamente de la tierra, no sé loque su-
cederá, pues estamos hartos de políticos 
y de sufrir. Que oigan los candidatos á los 
labriegos, y se convencerán de que, como 
hasta aquí , no podemos seguir.—R. A . 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
OH —Sigue la extracción de nuestros ricos 
vinos á los mismos precios que anoté en 
mi anterior carta, á 10 reales arroba loa 
tintos, y á 8 los blancos. La demauda es 
regular. 
El candeal se cotiza á 54 reales fanega, 
y la cebada á 24.—M. R. 
2*^ Navalcarnero (Madrid) 30. — Los 
nuevos vinos en nada desmerecen de los 
de otros años, n i del justo crédito de que 
disfruta esta importante bodega; los com-
pradores muéstrause compla-idos y acu-
den bastantes, especialmente deesa corte, 
á proveerse en este pueblo. El precio ge-
neral es el de 11 reales la arroba.—SI Co-
rrespo)íS(U 
*' 
actividad en la contratación de vinos, y 
si los negociantes no se retiran de este 
mercado y los cosecheros no elevan la co-
tización, que hoy es de 10 reales arroba, 
pronto quedarán agotadas las existencias. 
Para Madrid se van haciendo bastantes 
ventas. Las clases nadan dejan que desear 
en color, sabor y riqueza alcohólica. 
Buenos los campos.—Un Subscriptor. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 29.—La 
extracción de vinos ha aflojado en la ú l -
tima semana, pero los precios no han va-
riado. Siguen, pues, los tintos de 13 á 15 
reales arroba, si proceden de la cosecha 
del 91, y de 10 á 12 si son de la última; 
los blancos, de 10 á 11. 
El alcohol, de 60 á 80 reales los 16 l i -
tros; aceite, á 40 los 11,50 kilos; patatas, 
á 3; candeal, á 50 reales fanega; cebada, 
á 24; azafrán, á 26 pesetas la l i b r a . — ^ 
Corresponsal. 
Loranca de Taj uña (Guadalajara) 30. 
Muy firmes los cereales, porque hay po-
cas existencias. Por esto se presume que, 
aun cuando los sembrados sigan ofrecien-
do buen aspecto, no ha de bajar la esti-
mación de los granos, por lo menos hasta 
las vísperas de la recolección. 
Vino hay mucho, no guardando rela-
ción con las existencias la demanda. 
He aquí los precios: Trigo, á 48 y 50 
reales fanega; cebada, á 18; avena, á 15; 
aceite, á 48 reales la arroba; vino, á 8.— 
Un Subscriptor. 
Humanes (Guadalajara) 29.—Pre-
cios corrientes: Trigo, á 46 y 47 reales fa-
nega; cebada, á 20; avena, á 14; aceite, á 
44 reales la arroba; vino, á 12.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Villamediana (Palencia) 28.—Después de 
las fuertes heladas que han venido suce-
diéndose por espacio de más de un mes 
que, unido á la gran sequía, tanto per-
juicio han causado en sembrados y viñe-
dos, pues los primeros no han nacido en 
la tierra fuerte, y los segundos tienen la 
leña seca en su mayor parte, hoy amane-
ció el día nevando, y si continúa en 
abundancia, quizás los labradores podría-
mos recobrar las esperanzas que tenemos 
perdidas de hacer cosecha. 
Los precios en cereales sostenidos, y 
en vino nulos, pagándose el trigo á 45 
reales fanega; la cebada, de 20 á 21; la 
avena, á 13; los yeros, de 31 á 32, y las 
patatas, á 3 reales arroba.— E. M . 
Viliada (Palencia) 29.—Activa la 
demanda de trigos, habiendo cambiado 
de mano buenas partidas á 45 y 45,25 
reales las 92 libras. En el últ imo mercado 
han regido estos precios: Trigo, á 4 5 rea-
les fanega; cebada, de 23 á 24; avena, de 
15 á 16; alubias, de 56 á 72; yeros, de 34 
á 35; harinas, á 18 reales arroba las pr i -
meras clases y 17 las segundas. 
Se han vendido 260 reses vacunas de 
45 á 55 reales arroba.—El Corresponsal. 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 30.— 
Se han hecho partidas de vinos nuevos y 
añejos, cotizándose éstos al ruinoso pre-
cio de 5,50 reales cántaro, y aquéllos á 
7,50 y 7,75, con regular demanda. Las 
clases agradan á los compradores. 
La temperatura ha mejorado. 
Precios de los granos: Trigo, á 45 reales 
fanega; centeno, á 27; cebada, á 22; ave-
na, á 15.—El Corresponsal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 28.— 
Continúa el tiempo seco, con fuertes hie-
los y viento del Norte, que es bastante 
para que la tierra pierda la poca humedad 
que tiene; si esto no cambia, no tardare-
mos en conocer los efectos de un tempo-
ral tan crudo, lo mismo en el arbolado 
que en los sembrados. En éstos se nota 
que los trigos tardíos han nacido pocos 
pies y delicados, y lo mismo ha ocurrido 
con las cebadas en general. 
Encalmadas las ventas de vinos y ce-
reales. Llevamos tres años sin ver un co-
misionado francés, cuando antes sacaban 
grandes partidas con buenos resultados y 
hoy los pueden obtener mejores, porque 
hemos adelantado en la elaboración y 
conservación de los vinos. 
Precios corrientes: Vino tinto nuevo, 
á 6 reales cántaro; clarete, á 7 ; tinto añe-
jo , á 4,50; trigo, de 43 á 44 reales fane-
ga; cebada, á 23; centeno, á 28; avena, á 
15; los demás art ículos, sin variación.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
En la úl t ima semana se han expedido 28 
vagones de trigo, cuyo cereal se paga al 
detall de 46 á 46,50 reales las 94 libras, y 
por partidas se ofrece de 47 á 47,50. 
El centeno, á 26,50 reales fanega; ceba-
da, á 25; algarrobas, á 24; avena, á 16; 
garbanzos, á 160, 125 y 115. 
De vino salen algunos vagones á 10 
reales cántaro el tinto, y 9 el blan- o. 
De la Nava del Rey nos dicen que los 
vinos blancos son muy solicitados, alcan-
zando buen precio.—El Corresponsal. 
Santander 30.— En nuestra plaza 
hay algunas existencias de harinas, pero 
las ventas son muy limitadas y no vemos 
motivo para alterar la cotización de 17 
reales arroba para las harinas de piedra y 
17,50 para las de cilindro. 
Lma partidita de trigo, llegada por fe-
rrocarril, se reexpidió á Sautoña; 1.200 
sacos por pailebot Flor del Barquero, y 811 
sacos por Cazador. En suma, 2.011 sacos. 
Los embarques de harinas para la Pe-
nínsula insignificantes, reduciéndose á 
1.803 sacos en total. 
Burgos 29.—El mercado de ayer revela 
firmeza, vendiéndose con animación como 
sigue: Trigo á laga, á 47 reales fanega; 
ídem blanco, de 42 á 45; ídem rojo, de 39 
á 42; centeno, á 30; cebada, de 24 a 2o; 
avena, á 16. Las harinas á 17,50 reales 
arroba las primeras clases, y 16,50 las se-
gundas. 
Buenos los campos y el tiempo.—-fií 
Corresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 30.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 45 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 46. 
Firme el mercado, y tiempo de nieblas 
húmedas .—i?/ Corresponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 29.— 
Terminó el año anterior y comenzó el 
actual con grandes fríos, que han conti-
nuado con más ó menos íntensidad^ffista 
la fecha, acompañados algunas veces de 
vientos huracanados que impedían el la-
boreo de los campos, halláncjpse la tierra 
fuertemente Ueladá. P e r o ' c ó m o hay la 
humedad necesarfei, los a^mbrados no han 
padecido por la crudeaa del tiempo, pu-
diendo arraigar bien y desarrollarse con 
vigor en cuanto abonance la tempera-
tura. 
Siguen los precios de los vinos y los 
granos sin variación notable á los consig-
nados en mi anterior, que son como 
sigue: 
Vino blanco, á 16 pesetas hectolitro; 
ídem negro, á 12; ídem cereza, á 10; ídem 
para destilar, á 7; trigo de primera, á 23; 
ídem mezcladizo, á 21 ; cebada, á 10; 
maíz, á 14; garbanzos, á 13; judías, á 24; 
arbejas, á 19.—/. / . 
Lérida 29.—Los aceites son muy 
solicitados en los centros productores de 
la provincia, á causa de lo pobre que es 
la cosecha en Tortosa. En esta capital se 
cotizan los nuevos de 42 á 46 reales arro-
ba y los añejos de 40 á 42. 
Los últ imos mercados han estado bas-
tante concurridos, no escaseando las ven-
tas y acusando firmeza la siguiente cot i -
zación: Trigo de monte, de 16 á 17, 15,50 
y 15 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem de huerta, de 15,50 á 16; cebada, 
de 6 á 6,50; maiz, de 9,25 á 9,75; habones, 
de 10 á 10,50; judías , de 19 á 24.—El Co-
rresponsal. 
Reus (Tarragona) 30. — Como el 
tiempo ha mejorado, se ha animado algo 
este mercado, dando regular juego los 
vinos y otros artículos. 
He aquí la cotización: Vino tinto Prio-
rato superior, de 20 á 22 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem Bajos, de 16 á 18; 
ídem del Campo, de 10 á 14; ídem de 
Montblanch, de 9 á 12; ídem blancos, 
de 15 á 19. Las mistelas, de 30 á 35; ídem 
las blancas, y de 40 á 45 las negras. 
Almendra mollar en cáscara, de 62 á 65 
pesetas el saco de 50,40 kilos; ídem co-
mún en grano, de 70 á 75 el quintal 
(41,600 kilos); ídem Esperanza, también 
en grano, de 85 á 90. 
Las avellanas en cáscara, de 30 á 34 
pesetas el saco de 58,40 kilos, y de 49 
á 52,50 ídem el quintal engrano. 
Las algarrobas del país, de 5 á 5,25 
pesetas el quintal, y las del extranjero, 
de 7 á 7,25. La cebada de la comarca, 
de 6,75 á 7,25 pesetas los 70 litros.—.¿7 
Corresponsal. 
Barcelona 30.—En la últ ima sema-
na se han importado 2.674 toneladas de 
trigos extranjeros, cotizándose de 15,50 á 
16,75 pesetas los 55 kilos. Los del país es-
tán encalmados, y se ceden á 17,50 los de 
Castilla, 16,50 los de Aragón y de 16,25 á 
16,50 los de Navarra. 
Los demás granos, como sigue: Ceba-
da, de 8,25 á 8,50 pesetas los 70 litros la de 
la comarca y de 6,50 6, á 70 la de Aragón; 
habas, de 16 á 17 las de Mahón y de 10,37 á 
10,50 las de Sevilla; maíz, de 9,25 á 9,75 
el de Aragón, 10 el de Brayla, y 12,12 el 
de Cincuantini; habichuelas de Valencia, 
de 17,75 á 18. 
Las harinas al detall: Por cilindros ex-
trablanca,de 17,25 á 17,50; superfina ídem, 
16,75 á 17, yjfuerza extra, 16,75 á 17; Cas-
t i l la primera extra, de 17,50 á 17,75, y 
primera superfina, de 16,50 á 17 los41,60 
kilos. 
Llegan bastantes partidas de aceites 
de Andalucía, colocándose fácilmente, de 
19,50 á 19,62 duros los 115 kilos; los de 
Tortosa están de 21 á 30, según la clase. 
Los espír i tus de vino, de 69 á 70 pese-
tas los 3o0 y 100 litros, y los de industria, 
de 100 á 104 los 40° y 100 litros, con en-
vase. 
Regular la exportación de vinos para 
Ultramar á los mismos precios que anoté 
en mi an te r io r .—Corresponsa l . 
Os Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz 30.—Han 
terminado los negocios de ganado de 
cerda, alcanzando las úl t imas partidas el 
precio de 49 reales arroba; la bellota se 
ha consumido totalmente. El ganado la -
nar tiene altos precios, haciéndose gran-
des ventas de corderos para esa corte, á 
entregar el 15 de Marzo; una partida de 
2.000 corderos se ha cerrado á 23,50 rea-
les uno. 
Buenos los sembrados. El trigo, á 60 
reales fanega; centeno y cebada, á 24; 
avena, á 14; habas, á 34; garbanzos, de 80 
á 100. 
El aceite, á 36 reales arroba.—.£7 Co-
rresponsal. 
. . Aldeanueva del Camino (Cáceres) 29. 
Continúa animadís ima la contratación 
de cerdos, acusando alza los precios. He 
aquí los corrientes: De 10 á 12 arrobas de 
peso, de 53 á 56 reales una; de 8 á 10, de 
50 á 53; de 6 á 8, de 48 á 50. 
Precios de los granos, harinas y caldos: 
Trigo, de 52 á 54 reales fanega; centeno, 
de 32 á 34; cebada, de 30 á 32; harinas, á 
20, 19 y 18 reales la arroba; vino nuevo, 
de 10 á 12 cántaro; aguardiente anisado, 
de 32 á 34; aceite, de 54 á 55 el viejo, y 
46 á 48 el nuevo.—.57 Corresponsal. 
Mórida ^Badajoz] 30.—Los campos 
prometen mucho. El trigo ha bajado á 5 2 
reales fanega, pero el pan no baja; por 
esto aumenta la miseria. La cebada, á24 ; 
avena, á 15; garbanzos, de 80 á 120 los 
blandos y á 60 los duros; habas, á 34; 
aceite, de 38 á 40 reales arroba. 
Es de advertir que en toda la Extrema-
dura Baja hay poca demanda. Los tapo-
neros de esta región, los de este pueblo 
principalmente, se encuentran sin traba-
jo por los grandes derechos que exige la 
Hacienda.—i^. de O. 
. ' . Zarza junto á Alange (Badajoz) 30. 
La molienda de la acituna se cree no ter-
minará hasta Marzo por lo menos; se co-
tiza el aceite á 38 reales arroba. 
El t r igo, á 60 reales fanega; cebada, á 
22; avena, á 14; garbanzos blandos, á 
100.—.57 Corresponsal. 
Almendralejo (Badajoz) 30.—En-
calmadas las transacciones, habiendo 
grandes existencias de vino, que se coti-
zan á 10 reales arroba por el tinto. El 
aceite, á 40.—¿7v¿ Sabscñptor . 
Cáceres 30.—El trigo se mantiene 
á íos 60 reales fanega, debido á las pocas 
existencias exclusivamente, pues el as-
pecto de los campos es hermoso. 
El centeno, á 40; cebada, á 24; garban-
zos blandos, de 100 á 120; habas, á 40; 
vino tinto, de 10 á 12 reales cántaro el 
nuevo y de 12 á 14 el viejo; aceite, de 50 
á 54 reales arroba.—^ Corresponsal. 
Montánchez (Cáceres) 30.—Termina-
da la montanera en los montes de encina 
y próxima á concluir en los de alcorno-
ques, se negocian los cerdos cebados á 40 
reales arroba en los montes. La glosopeda 
que se manifestó en algunos ganados, no 
ha revestido gravedad.—^ Corresponsal. 
Badajoz 30.—Precios: Trigo, de 60 
á 62 reales fanega; centeno, 32; cebada, 
24; garbanzos blandos, de 80 á 124; ídem 
duros, á 60; vino tinto, á 8 reales arroba; 
ídem blanco, á 12; aceite, á 40.—.57 Co-
rresponsal. • 
De León 
Cepeda (Salamanca) 29.—Poco ó nada ha 
alterado la fase agrícola y mercantil de 
esta serranía de Francia, desde mi ú l t ima 
correspondencia; los campos en regular 
estado, debido á que los años secos son 
los que aquí se apetecen; las labores bas-
tante adelantadas; la aceituna conclu-
yéndose de recoger, siendo su resultado 
muy satisfactorio en cantidad y clase. 
Respecto á vinos, tenemos una regular 
demanda para Ciudad Rodrigo, pero que 
su precio, 6,50 reales cántaro, no com-
pensa en nada los gastos de labor y ela-
boración. Añádase lo excesivo de la t r i -
butación, los muchos impuestos gravosos 
y fiscales que habia, coronados por el re-
ciente creado sobre los alcoholes, que ha 
venido como pesada losa sobre todo espa-
ñol que á la vinicultura se acerque. Los 
inconvenientes de éste, como del de con-
sumos, bien lo ha demostrado en su vas-
tísimo ar t ículo «El íiguardiente, el vino y 
los consumos» el Sr. Marqués de Gusano, 
inserto en las columnas de la ilustrada 
CRÓNICA, que V. tan dignamente dir ige. 
En dicho artículo su autor no ha omitido 
n ingún det;ille para demostrar el imposi-
ble que impide á miles de fabricantes de 
aguardiente el cumplir con lo que pre-
ceptúa el reglamento de aplicación al mis-
mo. Afortunadamente, dicho señor Mar-
qués es el designado para representar una 
región vinícola de las varias en que está 
dividida España, y quiera Dios que su 
buen deseo se vea coronado por el éxito. 
Precios en esta localidad: Trigo can-
deal, 54 reales fanega; ídem barbilla, 50; 
centeno, 34; cebada, 31; garbanzos, 80 á 
120; alubias, 72; castañas verdes, 13; ídem 
secas, 35; aceitunas, de 20 á 28 fanega, 
las dulces para comerse; los cebones con-
cluyéndose, á 54 reales arroba en vivo; 
las canales, á 65; carne de vaca y macho 
cabrío, á 50 y 45 céntimos respectiva-
mente la libra de 460 gramos. Aceite añe-
jo, 56 reales cántaro; vino, 6,50 id . ; vina-
gre, 10, y 13 el aguardiente común; el 
anisado, á 40 reales.—El Correspo7isal. 
^ Toro (Zamora) 30.—Ha decrecido 
mucho la demanda de vinos viejos, lo que 
atr ibuímos á que los nuevos son de mejor 
calidad. 
Estos se cotizan de 13 á 14 reales las 
primeras clases, y de 10 á 12 las segundas; 
los viejos, de 9 á 12, con tendencia á la 
baja. 
El t r igo, á 44 reales las 94 libras; cen-
teuo, de 28 á 29; cebada, á 26. Las hari-
nas de primera clase, á 18 reales arroba.— 
Un Subscriptor. 
Salamanca 28.—Como la última co-
secha de cereales fué escasa, hay pocas 
existencias, cotizándose: Trigo, de 46 á 
47 reales las 94 libras en la Estación; cen-
teno y algarrobas, de 25 á 26 fanega; ce-
bada, de 26 á 27; garbanzos, de 80 á 200; 
harinas, á 17,50, 16,50 y 15,50 arroba. 
Pocas existencias también de ganado 
de cerda, estando firme el precio de 54 
reales arroba. 
Los sembrados siguen en buen esta-
d o . - J / . L . 
. ' , Alba de Tormes (Salamanca) 29.— 
Siguen animados los mercados de gana-
do de cerda y los precios en alza; los cer-
dos de 8 arrobas en adelante se pagan á 
54 reales una, y los que no llegan á d i -
cho peso, de 48 á 50. 
El t r igo, á 47 reales fanega; centeno, á 
27; cebada y algarrobas, á 26; avena, á 
18; garbanzos, de 100 á 160.—El Corres-
ponsal. 
. . Peñaranda do Bracamente (Salaman-
ca) 29.—Han abundado las ventas en el 
mercado, realizándose todo lo que se pre-
sentó. El trigo se cotiza de 45,50 á 46 
reales fanega; centeno y cebada, de 26 á 
27; algarrobas, á 25; harinas, á 18, 17 y 
16 arroba. 
El ganado de cerda sigue subiendo, ha-
biéndose vendido de 53 á 58 reales arro-
ba, y por algunas reses de 16 de peso se 
ha pagado á 60.—.57 Corresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 28.—En los primeros días del 
corriente mes tuvimos fuertes hielos, y 
después una gran nevada, que ha venido 
muy bien para todos los cultivos, espe-
cialmente para los sembrados, que estaban 
faltos de humedad. Como consecuencia 
de la nevada, los obreros sin jornal , pero» 
en estos días se reanudan los trabajos. 
Bastante animada la extracción de v i -
nos á los precios de 6 á 7 reales el cán-
taro.— A . Y. 
Chanos 19.—Así como el año 92 se 
despidió muy benignamente, el 93 ha 
dado principio lo más rigoroso y cruel 
que se ha visto; desde los primeros días 
hemos estado en un hielo continuado, y 
el 15 se recrudeció aun más: amaneció 
con una ligera capa de nieve. 
Continúa un temporal de viento Norte 
horrible, pero no tan frío como los días 
anteriores, y ha desaparecido ya por com-
pleto la nieve. Estas humedades benefi-
ciarán en extremo los campos, porque no 
se ha perdido nada. 
Con el temporal y la desanimación que 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
reina de bastante atrás, la paralización 
en los negocios agrícolas es casi comple-
ta. Se han sacado algunas pequeñas par-
tidas de vino de 5 á 6 reales cántaro 
(11,77 litros). El aguardiente común á 8, 
y el anisado, á 32; trigo, á 2 3 reales robo; 
cebada, á 10,50; avena, á 9; maíz, á 14,50; 
habas, á 17: alubias, á 34; oliva, á 11.— 
G. A. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 27.—Después de un 
oran temporal de nieves, gozamos de un 
tiempo primaveral. 
Los vinicultores esperando las medidas 
que adopte el Gobierno para remediar la 
tremenda crisis que atravesamos. La su-
presión del derecho de consumos en los 
vinos seria una medida que todos aplau-
diríamos. 
De ventas poco movimiento. Sólo los 
vinos viejos son objeto de transacciones. 
El Sr. Marqués de Teran ha vendido á. don 
Arturo Marcelino, de Haro, 200 bordelesas 
de su excelente Medoc del año 90, al pre-
cio de 100 pesetas barrica de 14 cántaras, 
y 3 cubas del año 91 á precios corrientes. 
Nada más que comunicarle.—¿/>i colabo-
rador ¿le Lk Cmwc.K. 
J*m Elciego (Alava) 30.—Para Francia 
se han contratado 3.000 cántaras de vino 
lágr ima á 3 reales, y otras 3.000 de cora-
zón á 6,50. 
Para las Provincias Vascongadas sale 
estos días bastante vino nuevo de corazón, 
clase superior, á los precios de 18 á 20 rea-
les la cántara (16,04 litros). 
El día 2 de Febrero se toman en este 
país las cuadrillas para cultivar las viñas; 
ya le diré á qué precios se ajustan. 
Después de haberse licuado la nieve, 
disfrutamos de viento apacible, algo l l u -
vioso, que es bueno para toda clase de 
plantas.—/. C. R. 
^ Avalos (Logroño) 30.—En el mes 
que ñna mañana , hemos tenido tempera-
turas de 4, 5 y hasta 7 grados bajo cero, 
rara vez conocidas en este país. Después 
tuvimos gran nevada, y úl t imamente 
lluvias. 
Poco solicitados los vinos y á bajos 
precios, pues oscilan entre 5 y 10 reales la 
cántara. Si esto no mejora, habrá que 
arrancar las viñas, pues su cultivo re-
sulta ruinoso. Por de pronto, este año se 
quedarán bastantes viñas sin trabajar.— 
P. A . 
De Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 29. —MI 
poco vino que queda en esta bodega, se 
cotiza al bajo precio de 4 reales cántaro. 
Precios de los demás artículos: Aceite, 
á 42 reales arroba; patatas, á 6; trigo, á 
244 reales el cahíz; cebada, á 96; panizo, 
á 100.—/. a 
N O T I C I A S 
Hace unos días han empezado en el 
término de Valdepeñas (Ciudad líeal) los 
trabajos del ferrocarril á Calzada de Ca-
latrava. 
El Ayuntamientode Sevilla ha acordado 
celebrar en el raes de Abril una Exposi-
ción de Agricultura en aquella capital. 
Ha vuelto á tomar animación la compra 
de aceitunas en ¡a provincia de Lérida. 
En algunos pueblos se pagan á 12 pese-
tas, con tendencia á mejor precio aún . 
La Cámara Agrícola de Maldá ha reci-
bido la adhesión de un número conside-
rable de propietarios agricultores de la 
ciudad de Cervera, los cuales, constituidos 
en asamblea general y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el reglamento de la 
Sociedad, han elegido la Junta Directiva 
local. 
Nuestras frutas y hortalizas en Ingla-
terra. — Aumenta bastante la demanda, 
cotizándose como sigue: 
Londres.—Naranjas de Valencia, de 8 
á 24 chelines la caja; ídem de De nía, de 
8 á 20; limones de Málaga, de 6 á 9; ce-
bollas de Valencia, de 7 á 11; avellanas 
de Barcelona, de 23 á 25 chelines el saco. 
Zzoe^oo/.—Naranjas de Valencia, de 7 
á 13; limones de Málaga, de 5 á 9; cebo-
llas de Valencia, de 7,25 á 9,50; avellanas 
de Barcelona, á 24. 
B u l l —Cebollas de Valencia y Denia, 
de 7 á 18; avellanas de Barcelona, de 25 á 
26,50; limones de Málaga, de 4 á 9. 
La exportación de mineral de hierro 
por el puerto de Bilbao ha sido activa en 
la última semana; sólo para el extranjero 
han salido 79.725 toneladas. 
El mercado de vinos y espíritus con-
serva en todo el Reino Unido la misma 
calma que en las semanas anteriores, á lo 
cual contribuye el rigor de la estación. 
Hay señales, sin embargo, de próxima 
actividad, y las ventas públicas ú l t ima-
mente celebradas han estado bastante 
concurridas. 
Entre las partidas realizadas en Lon-
dres en la última semana, deben meucio-
narse las siguientes: 
13 pipas, 10 medias v 6 cuartas de tinto 
Tarragona, vendidas de 7,75 á 8,25 libras 
esterlinas por cada 115 galones. 
6 pipas y 4 cuartas de tinto Tarragona, 
á 9 libras esterlinas los 115 galones. 
10 bordelesas de tinto común de Bar-
celona, vendidas de 30 á 32,60 chelines 
los 46 galones, ó sean de 14 á 16 chelines 
por hectolitro. 
. 14 pipas de tinto Tarragona, cotizadas 
de 3,25 á 4 libras esterlinas ios 115 ga-
lones. 
8 pipas de tinto español, de Torrevieja, 
á4 ,50 libras esterlinas los 115 galones. 
7 pipas de Tarragona tostado, realiza-
das de 5,75 á 6,25 la misma medida. 
8 pipas, 13 medias y 4 cuartas de blan-
co de Tarragona, vendidas de 8,75 á 9 l i -
bras los 115 galones. 
9 pipas de tinto de Canarias, cotizadas 
de 7,25 á 8,25 libras loa 100 galones. 
De Jerez han cambiado de mano más 
de 200 botas, desde 5,75 hasta 24,50 libras 
una, según la clase y edad del caldo. 
Los precios son incluyendo el envase, 
pero sin pagar los derechos de Aduanas, 
que después abona el comprador. 
La Cámara agrícola de Zarag'oza ha 
designado al socio D. Tomás Torres y To-
rres para que informe ante la Comisión 
correspondiente acerca de la reforma ó 
supresión del impuesto de consumos so-
bre los vinos. 
La Cámara de Comercio de San Sebas-
tián y alguna otra de las provincias del 
Norte, piensan dirigirse á los Ministros de 
Gobernación y Hacienda, haciéndoles pre-
sentes los perjuicios que al comercio de 
buena fe causa la adulteración del azúcar 
con la glucosa; substancia que, según pa-
rece, se fabrica en Barcelona, siendo de 
franceses una de las fábricas. 
En el último mercado quincenal cele-
brado en Elizondo, se presentó bastante 
ganado vacuno y de cerda, vendiéndose 
las vacas y los terneros para la matanza 
á 1,35 pesetas kilo, siendo objeto de mu-
chas transacciones los cebones de cerda 
al precio medio de 6,50 pesetas, y ven-
diéndose también buen número de cerdos 
jóvenes á altos precios. 
Dicen de Pontevedra: 
«Aumenta de día en día el consuíno de 
los vinos castellanos, como en toda Gali-
cia, pretiriéndose los tintos no «enyesa-
dos» de riqueza alcohólica que no pase de 
11 por 100; se dice que en el Rivero se co-
mienzan los coupages con estos vinos, y 
casi es seguro que no resultará esto pro-
vechoso; la única cualidad que podían in-
tentar modificar era el tono azulado, ha-
ciendo mezclas con vinos rojos brillantes, 
pero sobre todo cuidadosa elaboración del 
vino, que es tan apreciado y exquisito, y 
que sostendrá perfectamente la competen-
cia con los vinos castellanos, alcanzando 
siempre mejor precio; las operaciones de 
mezclas sin necesidad y sin regla les per-
judicaría, como les perjudicaba hace años 
el empeño del uso de la rosa tremieres ó 
malva negra, con la cual intentaban me-
jorar el color.» 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte de España anuncia al público que 
la tarifa de billetes de tercera clase á pre-
cios reducidos para viajeros, jornaleros 
del campo y seg'adores, quedará restable-
cida en el año actual durante el período 
de 1.° de Febrero á 30 de Septiembre. 
Los viajeros de la clase de jornaleros 
del campo y segadores, para utilizar la 
tarifa económica, formarán grupos de 
cinco por lo menos, y cumplirán las de-
más condiciones exigidas. 
La fábrica de azúcar de remolacha, de 
Vich, ha circulado un aviso para inquirir 
cuáles son los cultivadores que desean de-
dicar sus terrenos á aquel cultivo, con ob-
jeto de facilitarles abonos y semillas, y 
comprometerse á comprar su producción 
á 36 pesetas los 1.000 kilos, ó por densi-
dad sacarimétrica, s^gún fórmula que la 
fábrica facilitará á quien la solicite. ,,1 •( 
La Junta ejecutiva española de la Ex-
posición de Chicago ha acordado que el 
embarque de los envíos se verifique en la 
forma siguiente: 
Días 5 y 25 de Febrero, desde Barcelo-
na; día 20 de Febrero, de Santander; día 
21 del mismo, de Coruña, y 10 y 28, desde 
Cádiz. 
El día 5 de Febrero se embarcarán en 
Barcelona 500 bultos con destino á la Ex-
sición. 
Parece que se reanuda el interrumpido 
comercio de ganado entre Galicia y Por-
tugal. 
Estos días pasaron muchos bueyes de 
ceba por el puente internacional con d i -
rección al vecino reino, procedentes prin-
cipalmente de Pontevedra, Porriño, Ro-
dondela, Guillarey y Túy. 
Esto ha reanimado algún tanto las fe-
rias de ganado vacuno, cuyo movimiento 
venía paralizado hace bastante tiempo, 
desde que Inglaterra cerró sus mercados 
para el ganado gallego y Portugal elevó 
considerablemente los derechos de intro-
ducción. 
Eu vías de aprobarse el tratado comer-
cial con la nación portuguesa, y abierto 
de nuevo en parte el mercado inglés, 
nuestra riqueza pecuaria, que iba ya de-
cayendo poco á poco por falta de desarro-
llo, vuelve á renacer. 
Las últimas ferias de Asturias han es-
tado desanimadas, bajando de 5 á 10 pe-
setas las vacas de leche. 
Por acuerdo de la Asociación de Agr i -
cultores de España, ha quedado instalado 
un laboratorio enológico en su local, Cos-
tanilla de Santa Teresa, n ú m . 12, bajo la 
dirección del ilustrado Ingeniero agróno-
mo. Sr. D. Eduardo A^ela. 
En dicho laboratorio se hacen los aná-
lisis de vinos, vinagráis, alcoholes, lico-
res, etc., de todas las muestras que envíen 
los productores ó comerciantes, sin cobrar 
por ello derechos. 
También se ha dado principio á una en-
señanza .<obre «Elaboración y reconoci-
miento de vinos», para formar peritos ca-
tadores en poco tiempo, y favorecer de 
este modo un conocimiento racional del 
vino en los centros de producción, por 
donde se extenderán más tarde estos mo-
destos profesores. 
Las clases se celebrarán los martes, 
jueves y sábados, de cuatro y media á seis 
y media de la tarde. 
La Asociación general de Agricultores 
de Navarra ha nombrado á nuestro dis-
tinguido colaborador y exdiputado á Cor-
tes, D. Carlos Groizard, su delegado en 
Madrid para la Comisión que ha de infor-
mar al Gobierno acerca de la transfor-
mación del impuesto de consumos sobre 
el vino. 
Conservación de la leche.—ün descu-
brimiento del Dr. Autesage, que ha sido 
comunicado á la SocieLé d'eucouragenient 
pourVindustrie nationale, de Francia, per-
mite la conservación de la leche en las más 
perfectas condiciones y por tiempo inde-
finido, pudiendo hacerse provisión de le-
che en las casas, como se Itaoe de vino ó 
de cualquier otro artículo. 1 
Comq se comprenderá, la buena conser-
vación de la leche en las condicioues in-
dicadas, equivale, á la larga, á una fuerte 
reducción en el precio. No se trata ahora 
de leche concentrada, ni de ninguno de 
los procedimientos que alteran su gusto 
ó apariencia; trátase de que la leche, in-
mediatamente después de ordeñada , se 
envase, y mediante las operaciones subsi-
guientes, conservar su gusto natural, su 
aroma y todas sus propiedades nutritivas 
intrínsecas. 
Se ha formado en Francia una Sociedad 
para explotar el invento, y se espera ha-
cer un artículo de exportación, no sólo de 
la leche, sino también de la nata, la cual, 
sometida al tratamiento de Autesage, se 
puede convertir en manteca en cualquier 
tiempo. 
El conocido ganadero, D. José Orozco, 
que ha publicado en un diario de Málag-a 
unos artículos dirigidos al Ministro de 
Fomento pidiendo protección para la agri-
cultura, ha recibido la siguiente carta: 
«Muy señor mío y amigo: He leído con 
mucho gusto las dos cartas que V . califica 
de latas, y que yo califico de notables, que 
ha tenido V. la bondad de enviarme abier-
tas por medio de un periódico de Málaga. 
Su lectura me es tan agradable que no 
quiero renunciar al placer de decírselo y 
aun de agradecerle las excitaciones que 
en ellas me envía. 
Me ocupo con preferencia de la crea-
ción de un Banco agrícola, y me conside-
raré muy desdichado si salgo de Fomento 
sin haber dejado echadas sus bases. Con 
esto ya le digo lo que creo que ha de serle 
más agradable en respuesta á sus atentas 
cartas. 
Recuerdo con mucho gusto la época á 
que V. se refiere en sus artículos, excu-
sando de decirle cuánto desearía que nos 
encontráramos en ella, pues no es muy 
agradable la lata que en estos momentos 
pesa sobre su afectísimo amigo Q. B. S. M. 
S. Mor el.» 
Nos escriben de Espluga de Francolí. 
que durante los días 22, 23 y 24 del pre-
sente mes ha celebrado su acostumbrada 
y renombrada feria, la que se ha visto en 
extremo concurrida por grande afluencia 
de forasteros de los pueblos comarcanos. 
Relativo á las transacciones en ella veri-
ficadas, poco ó nada puede decirse, pues 
^n el semblante solamente de las perso-
nal se ve retratada la terrible crisis por 
que atraviesa el país. 
Dice nn colega de Málaga, que en a l -
gunos pueblos de la provincia es tal la 
cruzada que contra los comisionados de 
apremios hay, que los posaderos v veci-
nos se ponen de acuerdo para no facilitar 
víveres ni ninguna clase de alimentos al 
representante del Fisco. 
Algún Comisionado ha tenido por esta 
causa que regresar precipitadamente á 
Málaga, y otros tienen que pedir alimen-
tos á la Guardia c ivi l . 
La Comisión ejecutiva de la Asamblea 
de las Cámaras de Comercio ha visitado 
al Sr. Ministro de Hacienda para hacerle 
entrega de las conclusiones votadas en 
las sesiones celebradas por dicha Asam-
blea. 
El Sr. Gamazo, que recibió con su acos-
tumbrada benevolencia á la Comisión, 
prometió estudiar detenidamente las con-
clusiones y hacer cuanto esté de su parte 
para que tengan solución satisfactoria las 
cuestiones debatidas por las representa-
ciones del comercio, de la industria y de 
la navegación de toda España. 
Nos escriben de Tortosa que sigue en 
aumento la exportación de aceites en 
aquella plaza, haciendo grandes compras 
los representantes de casas extranjeras 
que se encuentran en ella de temporada. 
Los precios de loe caldos aumentan de 
día en día, creyéndose que seguirán con 
firmeza. Las demandas son continuas. 
Se opera mucho en aceite extraído de 
las olivas procedentes de los campos de 
Urgel, pero bien elaborado eu aquellas 
fábricas y molinos. 
Los negocios de trigo están encalmados 
en Rusia, entre otras razones, por no acep-
tar los exportadores los precios pedidos 
por los compradores de Inglaterra. Por 
esta razón, las exportaciones han dismi-
nuido sensiblemente, y se hacen en su 
mayor parte con destino á los puertos del 
Mediterráneo, ó bien se envían exclusiva-
mente á los del continente europeo. 
La temperatura se ha suavizado tanto 
estos últimos días, que la navegación ha 
vuelto á reanudarse por el río Dniéper, y 
que en Odessa, los acopios y almacenaje 
de granos se han efectuado con facilidad. 
De ello se ha seguido un aumento notable 
en las existencias. El día 20 de Diciembre 
las existencias de trigo en la plaza de 
Odessa llegaban á 1.928.500 hectolitros; 
las de maíz, á 420.500 hectolitros, y las de 
cebada, á 725.U00 hectolitros. 
Por lo que hace á las perspectivas de 
las cosechas, han mejorado muy sensible-
mente, y sin ser muy buenas, puede de-
cirse que son satisfactorias en las grandes 
regiones productivas. 
Un la isla de Mallorca está aniñada la 
exportación de almendras; sólo por el 
puerto de Soller se han expedido á Fran-
cia 385.700 kilogramos. 
Hace pocos días se reunió la Sección 
séptima del Consejo de Estado, que es la 
que entiende en todo lo referente á pla-
gas del campo, con objeto de ocuparse de 
las medidas que pueden tomarse para 
contener la propagación de la plaga filo-
xérica. 
La situación de la viticultura nacional 
no puede ser más comprometida, pues de 
los datos remitidos por los ingenieros 
agrónomos, resulta que se han perdido ya 
por completo hectáreas 193.418, y que 
hay invadidas otras 25.321, que dan un 
total de 218.739 hectáreas. 
Habiendo los viticultores apelado á toda 
clase de estratagemas para impedir que 
las Comisiooies técnicas descubrieran ios 
focos filoxéricos, es de suponer que los 
datos estadísticos que ha publicado la Di-
rección de Agricultura disten mucho de 
la verdad. 
Según los datos oficiales, hay en la Pe-
nínsula 1,706 472 hectáreas de viñedo. 
P U B L I C I D A D P R E F E R E N T E 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
TONELERÍA B0RDELESA 
DB 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Riojai 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
de l S r . D . Sant iago C a ñ e d o 
en O L L V L R l (Rioja) 
Conserva importantes partidas áevinos finos, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mayor esmero. 
COGMCSJÜPERFIM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS DE T0MELL0S0 (CIUD&D-RE&L) 
Dirigirse á D. MERCEDIíS ORTIZ, cuyo 
comisionista informará á los señores compra-
dores. 
JUAN DE SANDE 
G R A N C O S E C H E R O D E A C E I T E S 
V I L L A M I E L (Provincia de Cáceres) 
de Santa Cruz de Múdela 
(Ciudad-Real) 
Tintos y b lancos . 
N u e v o s y a ñ e j o s . 
C lases especiales . 
Dirigirse al cosechero 
Sr. D. MANUEL RAMIRO GRACIA. 
S r . A R I A S B A Y Ó N (D. J o a q u í n ) 
Cosechero de Vinos 
en La Nava del Rey (Valladolid). 
Existencias de diversos años. 
Clases selectas en blancos. 
UTENSILIOS 
V I N Í C O L A S \ U U I C b L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
AUGUSTO SIGRITS 
Comisionista de Vinos 
3 , r u é d o X $ l a y e , 3 
Bercy—París 
D. C A R M E L O VASCO G A L L E G O 
Cosechero de Vinos 
y fabricante de aguardientes y espíritu 
en VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 
envía muestras j precios de aquellos selectos 
artículos á quien se los pida. 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA D E POBES 
OLLA.URI (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor en la Kxposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 187'7; medallas de oro 
en las Universales de París de IS'TB y Dubiín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DK POBiiS, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Adniiuiütrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras j Qrtiz. 
V I N O S 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscatele 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa . — Premiaf io ron diferenje 
medal las en v a r i a s Expos ic iones 
M E D A L L A DL-: ORO 
en 1* Exposición Unicertal de Par í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
azufres m m m m m 
Son más baratos y de mayor eficacia para 
combatir el ovclium j demás enfermedades 
criptogámicas, asi como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufre* amarillos. 
Dirigir los pedidos á K. ANGLKS, 
Olmo, n ú m . 10, B A R C E L O N A 
Tapones, tapaderas y otras manufacturas 
de corcho 
FRANCISCO J.EE SÁNCHEZ 
(Provincia de Málaga) M O N T E J A Q ü E 
SULFATO DE COBKE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dir igirse á los agentes 
generales 
S u n d l i e i m y D o e t s c h — H u e l v a . 
V I N O S D E E L G I E G O (Rioja) 
Los que deseen comprarlos, diríjanse á don 
Jerónimo Crespo Ruiz de Übago, vecino de 
Elciego, cuyo señor dará cuantos informes se 
necesiten, ofreciéndose de comisionista. 
EL COLMENERO ESPAÑOL 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á F l Cultivo de las Alejas, por los proce-
dimientos modernos, ü n cuaderno de 16 
páginas , mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (Barcelona) y en la l ibrería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡¡iVIMCULTOKES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, tarma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
VINOS SUPERIORES DB MESA 
de EUSTASIO S I I R R A , propietario de gran-
des viñedos en Álesún vRíoja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander^ á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARBT, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A L O S V I M C L ' L T o R E S 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles muche conocer la mejor fábrica da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar ios vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores puede» 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacan que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
(iRA\ FÁBitlU DE AdIIIO TÁI1T11IC0 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D E LOS 
Sres. Diez y Solazar y Compañía 
IlAKO (Rioja) 
E L I Z A L D E V COMPAÑIA 
S E G A D O R A S MECÁNICAS 
Y T R I L L O S D E ACERO 
Esta Casa, establecida en Bur-
dos, hace los mejores instrumentos 
de este género, acomodados ti los 
usos de nuestros labradores. Con 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y t r i l la . 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA [ B U R G O S ) 
IMPORTANTE 
Se desean agentes eu toda España para 
negrocios de vinos. Para informes, diri-
g-irse á Mr. Leraog-ne: calle Taranco, nú-
mero 4, HAHO. 
G I M \ E S T A B L E C l M l E M ü 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoaa) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j d« 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, j de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la íiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confiania y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co 
rrespondencia. 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en It 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados eontra 
el agrio y ácxdo de los vinos. 
BODEGA D E ZAITIGUI 
EN 
G U Z C U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos finos tintos de 
varios años, T de los especiales claretes, que 
tanta nceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERVAR I MEJORAR LOS VMS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosotero 
j a m á s se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en Es-
paña : J. Uriach v Compañía , 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
dr id , Capracio Gutiérrez, Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán; Málaga, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos 
indica el prospecto. que 
LABORATORIO 0 1 Í M I C O E M G I C O DE L. ARNALDO 
FUNDADO EN 1 8 8 0 ^ 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ^ N A L l . O ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O b 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE^A^RI ITCACIOS POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de d e s t ü a ^ n continua. qne snpritne .a ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ , t 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación 
destila y rectifica el alcohol producido. 
£L AUTOMATA es 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la - ^ n z a ^ ^ ^ u T t a m e ' t ^ S ! 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se J.g^J^J^iJ™08^ aiou ' 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. ¿ U , BARLhLUW A 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d : . ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas, =Desyranadorasde maíz. =Pren8as para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros =Caldera8 para estufar.=Tod8 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tije.ras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOE^ 55 pesetas i Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1, 45 * \ Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
A n t i g - i i a , S u c u r s a l d e l a c a s a I S O E 3 L . d e P a r í s 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR estallícido en I'ÍSO R u é M a t K i s , 1 9 á, S 3 , P a r í s 
^ # ^ ^ < f 
i 
^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de desfcilacióu 
continaa, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
J 'a sin repaso esp íritus. 
de W grados 
GRAN EmBLEGIMIESTO DE AHBOKIEIJLTCRA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
P a s e o d e T o r r e r o , i i í i i i i e r o S O O , Z A R A O O Z A . 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los prime?™ premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E m D E A R B 0 R 1 C Ü L T Ü R A T F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricullores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS " 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mil lar 
De Aramón tintorero, mil lar 
















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e d e S O d e F e t o r e r o , ^ y í > . — V A L L A D O L I 1 } 
(Al laclo del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A, Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paria, 
clasificada la primera 
sobre todas as del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Picado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máguims son garantizadas. 
M C JEREmO 
J Ü R A D O , C A S T E L L O N Y C * J E R E Z 
i 





4 500 — 
L1XEA DE VAPORES SERRAY COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . , 





Guido, de . , 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, i S V m , el 28 de Diciembre.—Habana, Matanzas y Cienfuegos, 
Enrique, el 4 de Enero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el U de id.-Habana, Matan-
zas, ¡Santiago de (Juba y Cienfuegos, Carolina, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Federico, el 25 de id . 
El magnífico vapor Pedro convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cien fuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DK PLKKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por loa 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TKRESA, RITA. PAULINA y MARIA. 
E l día 1.° de Febrero próximo saldrá el vapor español BRNITA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n I * i i i Ib o 1 c a , p r o v i n c i a d e H u e s c 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
H u e s c a 
Guanos ó sbenes mineraiss 
DE L A . 
Coiiipania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEDALLA DE Ono EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DIPLOMA DK HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EX CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt, tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuanlia de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros art ículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
<ie maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELÁMPAGO», de Vermorei; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PABA ESTABLECIMIENTOS T USOS DOMÉSTICOS 
BOMBAS 
MAQÜÜVARIA 
L L A V E S 
para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., se constru-
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . -
Pídanse Catálogos 
B a r c e l o n a 
ESPECUUDAD k MAOÜINAS ie VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera á llama, directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA V E R T I C A L 
del & 20caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATWES 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
VA U S H E l i í l . y O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA W. SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
bruzo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giadoe. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VISICILTOHES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 4 5 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino é 
sean próximamente ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
1 _ _ 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mtí-
diu, anlracnosis, erinosis, brmn-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
CALDERERIADE 
E . BR 
COBRE 
M e d a l l a de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1878 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . O. 




M e d a l l a de O r a 
ACADEMIA N A C I O N A L 
-a-
D . O. 
52. - P A R Í S 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
FABRICA DE CtBETAS 0 
Para alcoholes 
REr.EPTAClLOS DE HIERRO 
y otros líquidos 
A P A R A T O S PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Franps 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Seis. Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc.. etc. 
SIFONES 
de vidria bianu, azul 
amarillo 6 verde 
Palana < Palanca 
pequeña \ grande 
2 tr < 2 fr. 15 
PEUD01T et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Par í s . 210. boulevard l/olta/re, 210. P a r í s 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
SIFONES 
de vidrio blanco, aul 
amarilli i verde 
Palanca Palanca 
oeqimñt grande 
2 fr. 15 
m D E VINOS Y C E R E A L E S 
A Ñ O X V I 
Tci-daa a s t a s m a q u i n a s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
f/m'o franco de todos los prospectos detallados 
G a s a J . H E R i M N N - L A C H A P E L L E 
J , B O U L E T & Cl% Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos', i U , F&ubourg-Poissonniére, PARIS 
La CRÓNICA aparece tedos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias ngricolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este perio'dico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
coseclias, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del mar 
.Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Peco-
1 etos).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
